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camp en el que poder exercir un ser-
vei importantíssim. Per altra banda, 
la convivencia i la responsabilitat 
compartida en un treball conjunt 
van ser unes experiéncies encara 
mai viscudes i avui encara recorda-
des amb veritable fruició: aquelles 
vetllades inacabables després de pre-
parar el programa del dia següent. 
Recordó la vigilia d'un dia d'excur-
sió, a la tanda de les nenes, que no 
s'havia de preparar res perqué ja 
s'havia fet préviament. E r a una nit 
a propósit per aprofitar-la dormint, 
que bona falta ens feia; peró la pro-
posta quan les nenes van ser a dor-
mir va ser la següent; «avui que no 
hem de preparar res, podem aprofi-
tar-ho per a parlar de nosaltres». Va 
ser un vespre molt interessant. 
L'organització de les tandes va ser 
Tacostumada aleshores. No eren mix-
tes, els infants estaven repartits en 
grups i al front de cada grup hi ha-
via un monitor E l cap de colónia i 
el consiíiari no tenien cap grup con-
cret i eren els qui portaven la mar-
xa de la tanda i a l'ensems estaven 
disponibles per a suplir algún moni-
tor, en cas que aquest estés ocupat 
en alguna altra cosa, o ajudar en al-
tres tasques de la casa. E l ritme de 
la colónia s'alternava entre dies forts 
i fluixos, utilitzant els mitjans cdu-
catius que ja hem dit més amunt. 
Hi havia un tema central, que l'aná-
vem tractant en estones de conversa 
amb els infants sobre l'amistat i la 
convivéncia. A totes les tandes hi va 
haver dia de pares. Ho dio perqué és 
un element que no ha tingut massa 
adeptes en el món de les colónies; 
en canvi a nosaltres ens semblava 
important perqué va ser la manera 
que moltes més persones de Caste-
llar coneixessin de més aprop l'obra 
de colónies i se la sentissin seva. 
Una cosa que jo personalment vaig 
insistir a tots els participants, pot-
ser perqué tota aquella obra havia 
costat tan d'esforg i ens ho estimá-
vem tant, va ser que se sentissin 
fundadors i responsables d'una obra 
que comengava i que havia de fer un 
gran bé a molts nois i noies de Cas-
tellar 
Les nostres colónies, perqué volien 
ser un punt d'arrencada, no es po-
dien cloure després del darrer dia. 
Per aixó, a fináis d'estiu s'iniciá un 
moviment infantil i d'adolescents, 
que va comengar amb els partici-
pants de colónies, amb trobades pe-
riódiques de cada dissabte i diverses 
activitats. Els monitors de colónies 
ho van ser també del moviment in-
fantil. Aixi assoliem aquell objectiu 
proposat des del bell comengament; 
que les colónies fossin un instrument 
que agrupés infants i un grup de 
nois i noies per a dedicar-s'hi. Jo j a 
no puc explicar més perqué (Déu 
sap per qué) a mitjans d'octubre el 
Sr Arquebisbe m'enviava de vicari 
a una altra parróquia. 
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Des del primer moment que vaig 
arribar a Castellar vaig teñir molt 
ciar que hi era enviat per a ajudar 
ais membres de la Comunitat Par-
roquial i a col-laborar com un ciutada 
més al costat de tos els veíns del 
poblé. 
E l grup promotor de les Colónies 
es va constituir en Comissió. La Co-
missió en un escrit publicat al setma-
nari «Forja» ens diu que; «Nosaltres 
volem que aquesta (colónies) sigui 
una obra de tots i per a tots. » 
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Aixó ens porta a adonar-nos que 
des d'un bon comengament hi ha la 
voluntat que Colónies sigui una obra 
del poblé de Castellar 
Passades les segones tandes de Co-
lónies, l'estiu del 68, es va reunir la 
comissió per fer-ne una valoració i 
plantejar-se el com oferir a tots els 
que d'una manera directa o indirecta 
havien fet Colónies un marc de refe-
rencia válid per a tots. 
L a comissió va encomanar a en 
Joan Piñot, Ramón Casamada, Tere-
sa Vilarmau i Joan Llop que pre-
paressin un esborrany d'estatuts. 
Aquest esborrany va ser discutit pels 
monitors i per la resta de la Comis-
sió. Una vegada fetes les rectifica-
cions pertinents i aprovats per la 
comissió i els monitors, varen ser 
presentats a l'Assemblea de Pares 
convocada un deis dies de vacances 
de Nadal del 68. 
L'Assemblea de pares va elegir la 
primera Junta de Colónies i com a 
president de la mateixa al Sr Ra-
món Casamada i Faus. 
L'equip de monitors ens adonávem 
que calia preparar-nos més i millor 
si volíem no defraudar ais infaius i 
a la gent del nostre poblé de Cas-
tellar. 
E n aquells anys no era fácil teñir 
a l'abast cursets de monitors, ni as-
sistir a Escoles de Formació de Mo-
nitors. 
L a dificultat no ens va desanimar 
pas, sinó tot el contrari. Recordó 
que amb la M." Carme Juliana, la 
Joana M." Vilaclara i algún altre mo-
nitor, que en aquests moments em 
costa recordar qui era, várem co-
mengar a preparar el primer curset 
de formació de monitors. 
Com que teniem molt bones rela-
cions amb l'equip de monitors de 
Santa Perpetua várem ajuntar esfor-
gos i voluntats i , despres de diferents 
reunions a casa d'un o altre monitor, 
várem organitzar les primeres troba-
des de monitors de caire ténic i gai-
rebé professional. 
Les xerrades teóriques eren sobre 
com organitzar una tanda de Coló-
nies; paper que hi desenvolupaven 
Celebració de l'Eucari.stia per Mn. Joan 
Llop un Dia de Pares de i'any 1968. 
históricament i en l'actualitat el Con-
siíiari, el responsable de tanda, l'e-
quip de monitors i els pares; qué vol 
dir educar en la Ilibertat i per la Ui-
bertat; ritme que cal seguir durant 
els dies de Colónies; trets psicoló-
gics deis infants en cada edat, etc. 
Com que dins de l'equip organit-
zador hi havia mestres i gent amb 
prou experiéncia dins del món deis 
infants i el temps de lleure, ens vá-
rem repartir les diferents ponéncies 
segons l'experiéncia i preparació per-
sonal. 
A l'equip de monitors es trobaven 
a faltar recursos técnics que facili-
tessin la tasca educativa en temps de 
lleure i més concretament durant els 
dies d'una tanda de colónies. Aixó 
ens portá a la recerca de gent entesa 
en el món de la cangó i la danga i la 
preparació de vetllades, titelles. 
Tots recordem en Jaume Amella i en 
Toni Rodríguez, que aleshores es 
dedicaven junt amb altres a la tasca 
de divulgació arreu del País de la 
Nova Cangó i el folklore catalá. 
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Després d'aquest primer pas, j a 
ens fou molt més fácil organitzar 
trobades de monitors a Castellcir i 
al Casal de Santa Perpetua per anar 
tractant aspectes i temes molt més 
concrets. 
Aqüestes trobades i aquells cur-
sets fets per nosaltres i per a nosal-
tres, ens ajudaren a descobrir i va-
lorar aspectes de la persona huma-
na, ens ajudaren a teñir una visió i 
perspectiva d'horitzons ampies, ens 
ajudaren a compendre que l'Evange-
li ens comprometía a nivell personal 
i social, ens ajudaren a estimar el 
País estimant al nostre poblé tot de-
dicant-nos ais més febles, els infants, 
ens ajudaren a pensar en el futur tot 
partint de la realitat del present. Va 
ésser una escola de formació que ens 
proporcionó reflexionar sobre l'acció 
que anávem fent. 
Després de 17 anys, si donem una 
mirada a la llista deis monitors ens 
adonarem que d'entre ells hi ha qui 
actualment són autentics professio-
nals amb esperit i vocació social, 
d'entre la fila de monitors han sor-
git bons mestres, metges, animadors 
de grups i entitats del Poblé i de 
fora del poblé. 
Junt amb els cursets, cal no obli-
dar les reunions setmanals de moni-
tors per revisar, preparar i planificar 
tot cercant soUucions a la problemá-
tica que els grups d'infants o algún 
infant presentaven. Tot aixó anava 
acompanyat d'un contacte personal 
i amical entre nosaltres, els qui for-
mávem l'equip de monitors. 
Fins ací he procurat ésser un cro-
nista objectiu d'un aspecte, potser 
poc conegut per la gent que coneix 
les nostres Colónies de Castellar 
Ara, peró, permeteu-me descobrir els 
meus sentiments de vera estimació 
i agraYment a aquells nois i noies 
que m'acolliren amb els bragos 
oberts i amb tota noblesa i de qui 
tan vaig aprendre: repassant l'ál-
bum de fotografíes «récordes Joan...» 
cada vegada que contemplo la foto-
grafía que els monitors titolaren «El 
primer pliot» no sé que em passa 
que talment sembla com si la má es 
negués a girar el full i sentó una 
coísor en els ulls. «El primer pilot» 
ha conegut molt i ha sigut sempre 
fidel. 
«El primer pilot» ha sigut un bon 
guia que ha conduit la ñau per mars 
braves i mars serenes. «El primer 
pilot» té un inici i no ha tingut final 
perqué any rera any hi ha hagut, 
fins avui, un altre P R I M E R PILOT 
Fins ací cree que he procurat re-
flectir una tasca que no es veía peró 
que sense la qual les Colónies hau-
rien estat mancades de contingut 
educatiu, formatiu, de feina ben feta. 
Peró, tampoc podem oblidar que 
aquesta tasca no haguera estat possi-
ble si els pares deis infants no ha-
guéssin aportat la seva ajuda. E l l s , 
durant aquells anys feren una feina 
sovint anónima i a la callada, peró 
valuosíssima pels que procurávem 
anar tirant endavant l'Obra de Coló-
nies. Tinc encara present aquelles 
reunions fetes a la Rectoría, on tots 
exposávem els nostres punts de vista 
i valorávem quina era la solució que 
créiem millor 
Per sobre de Taportació en temps 
i béns materials, cree que els pares 
van fer una aportació molt millor- la 
confianga que en tot moment tingue-
ren vers l'equip de monitors. Aques-
ta confianga venia enriquida per la 
discussió sobre aspectes de la for-
mació i educació que més d'una ve-
gada no era coincident. Malgrat algu-
nes discrepáncies, sempre anárem 
units a l'hora de tirar endavant les 
Colónies. 
Dins d'aquest món que fou durant 
aquells tres anys «Les Colónies de 
Castellar», hi jugaren un paper molt 
important la Parróquia i la Junta de 
Colónies. La Parróquia va ser com 
el pal de paller entorn del qual aná-
vem bastint aquest moviment infan-
til. Mn. Joan Bernades, en honor a 
la veritat, era el primer entusiasta i 
el primer propagandista de Colónies. 
Mai va teñir un no per les Colónies. 
Sovint es va oferir ell personalment 
a fer feines que potser no li pertoca-
ven, per tal que altres poguéssim de-
dicar-nos a ajudar les Colónies. L a 
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Rectoría era sempre oberta i acolli-
dora a tot el que portava el nom de 
Colónies. No parlem, ja, del Setma-
nari «Forja», que talment venia a ser 
com el Portaveu de Colónies, el seu 
equip de Redacció mantingué una 
actitud animadora i positivament crí-
tica vers Colónies. 
Com a testimoni del que estic in-
tentar explicar, res millor que unes 
paraules de la Junta i d'un pare que 
foren publicades en el Setmanari 
«Forja»: 
«Ja veieu si en férem de coses en 
una tarda. Cal que les fem tots junts. 
Aixó no ho podem oblidar mai! És 
tots junts que ens cal avangar Sois, 
estem convenguts que no faríem qua-
si bé res. Les Colónies, com hem dit 
en més d'una ocasió, és una obra de 
tots.» 
Junta de Colónies (Forja, 2-5-70). 
«...la Junta i Monitors procura per 
tots els mitjans possibles responsa-
bilitzar els pares deis infants de Co-
lónies perqué no és una tasca aques-
ta fruit d'un grup, sinó de tots.» 
R.C. (Forja, 4-4-75). 
L a resposta del poblé de Castellar 
davant del Moviment de Colónies va 
ser generosa i engrescadora, tan a 
nivell personal com de les entitats. 
La SEAC, va ser una de les primeres 
entitats que va ajudar, amb la seva 
experiéncia excursionista, a procurar 
que Colónies tingués éxit. 
E n acostar-se el mes de maig, una 
vegada formats els equips de moni-
tors per tandes, ens reuníem per a 
comengar a pensar l'objectiu que 
millor créiem que ens podia guiar al 
llarg de tots els dies de Colónies i 
orientar totes les nostres activitats. 
L'escollir un objectiu ens obligava a 
triar les activitats i fins i tot els jocs 
per tal que no es contradiguessin 
amb l'objectiu que ens haviem mar-
cat. 
L a veritat és que se'm fa molt di-
fícil recordar per ordre cronológic 
els diferents objectius que al llarg 
de les tandes d'aquells tres anys vá-
rem anar íntentant teñir present. 
Encara que no sigui d'una manera 
cronológica aniré anunciant els di-
ferents objectius que ens várem pro-
posar 
Sentit de grup i treball en equip: 
ens adonávem que els nens i nenes 
no estaven gens acostumats a tre-
ballar en equip, que la seva manera 
d'entendre la vida era individual. No-
saltres créiem que per una bona for-
mació calia saber treballar junts. 
Defugiem els jocs que comportessin 
l'éxit de I'individu i cercávem els 
jocs que necessáriament exigien la 
participació en grup. Com exemple 
práctic de tot aixó tenim «Les Olim-
piades», que a més de formar part 
d'una nació calia formar part d'un 
equip i els punts eren per l'equip i 
la nació. 
E ls grans jocs també s'organitza-
ven per grups i calia Taportació de 
I'individu al conjunt del grup o equlp 
per tal que el joc fos divertit i poder 
assolir el que ens proposávem. 
L a tasca deis monitors consistía a 
participar en aqüestes activitats com 
un més tot vetUant perqué aquest 
sentit de grup i treball en equip mo-
gués tota la vida de la Colonia. 
Convivéncia: érem conscients, per-
qué ho viviem a la própia pell com 
a monitors, el dificil que a voltes re-
sulta la convivéncia. L a vida de Co-
lónies té totes les virtuts i tots els 
defectes própies de la comunitat bu-
mana. Nosaltres voliem que els nos-
tres nens i nenes fossin capagos de 
respectar-se mútuament en el fer i 
en el pensar com en el deixar que 
tots es poguessin expressar lliure-
ment. L a convivéncia que comporta-
va els respectar les normes que els 
monitors pensant en una vida sana i 
organitzada havien establert. 
Observado - Enginy - Natura: vo-
liem que els qui participaven en la 
vida de Colónies, sabessin anar per 
la vida amb els ulls ben oberts i 
aprenguessin a teñir esperit de ini-
ciativa. Aixi és com ens preocupávem 
per a trobar o inventar jocs i activi-
tats que ajudessin a desvetUar i de-
senvolupar aquests aspectes en els 
infants. Com exemples tenim els jocs 
que féiem al Castell. Tots els nens 
portaven fulard, calia defensar el 
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propi i procurar que Tadversari per-
dés el seu. Un grup defensava la 
Bandera que hi havia al Castell i l'al-
tre grup havia d'intentar conquerir-
la. Aquest joc en aquell indret, us 
ho ben asseguro, desvetllava la ima-
ginació i l 'observació. Molts deis jocs 
que féiem a les tardes, tot caminant 
peí bosc, requerien préviament una 
explicació de la flora i de com ens 
calia saber respectar la natura. 
Participació: en aquells primers 
anys ens trobávem que molts infants 
era la primera vegada que sortien 
de casa. Aquest fet tenia l'inconve-
nient que alguns infants es negaven 
a voler participar en els jocs i roma-
nien solitaris en algún racó de Tera. 
Es per aixó que un deis objectius va 
ser intentar lograr que tots els in-
fants tinguessin com a norma de la 
vida de Colónies el participar en to-
tes les activitats i jocs. 
Aquests objectius van ser els que 
várem intentar assolir Cada any n'in-
corporávem un de nou sense perdre 
de vista el de l'any anterior 
A l'hora de traspassar aquests ob-
jectius a les tandes de Colónies te-
niem present que al llarg deis dies 
que durava la tanda ens calia vetllar 
per no apartar-nos del ritme de dies 
fluixos i dies forts, que en déiem. E l 
concepte de fort i fluix venia marcat 
o bé peí tipus d'activitat que reque-
ría una tensió psico-emocional o un 
esforg físic que comportava menys 
o més desgast d'encrgies. Dins d'a-
quest marc senzill anávem progra-
mant els dies de la tanda, tot cer-
cant un equilibri que ens perme-
tés assolir els objectius proposats. 
Procurávem crear un clima de sá 
esbargiment i convivéncia entre tots 
els components de la tanda: infants, 
monitors, cuineres i suministres. 
Amb les Colónies no n'hi havia 
prou, peró. Ens mancava quelcom 
que acabés d'arrodonir la tasca feta 
durant les tandes. Várem intentar de 
posar en marxa un moviment infan-
til : «Les Colles», els nens i els moni-
tors; «L'Esplai», les nenes i les mo-
nitores. E l s de les Colles ens trobá-
vem cada dissabte ais baixos de la 
Rectoría i els de l 'Esplai es reunien 
al Patronal Tolrá. E l s nens, dirigits 
per en Cisco Daví, feien un pessebre 
de guix. Les nenes, una de les acti^-
tats que recordó baver-els-hi vist fer, 
va ser unes titelles de drap. E l cert 
és que aquesta tasca de continuació 
de les colónies durant l'any va 
costar bastant més de portar enda-
vant. Durant aquells tres anys es va 
mantenir la petita flama que potser 
ara ja ha esdevingut un ferm movi-
ment de nens i nenes i jovent. 
L'ambient que es respirava durant 
les tandes de Colónies, és molt difí-
cil d'explicar Com diuen les cuine-
res: «L'ambient que es respira ací 
dalt, cal viure'l. No es pot explicar!» 
Jo intentaré explicar el que vaig viu-
re entre els infants, els monitors i 
monitores i les cuineres. 
E l primer record que tinc de la 
casa de Castellcir es el dificultós que 
va ser Tarribar-hi. Mn. Joan Berna-
des va voler ensenyar-me el .seu tre-
sor- «La Casa de Colónies». La veri-
tat sigui dita, jo en aquell dia de tar-
dor no vaig saber descobrir-hi cap 
tresor Va ser necessari conviure 
amb els infants i els monitors a fi 
que aquella casa entrés a dintre 
meu, de tal manera que en ella he 
aprés a estimar el valor que signifi-
ca donar-se pels altres. 
L'ambient de Colónies deis meus 
anys a la Casa Nova del Castell, si 
l'hagués de traspassar en una pintu-
ra, resultaría un quadre molt viu de 
color, resplendent, els seus colors 
lluminosos es barrejarien amb cants 
alegres i nets. No vull pas dir que no 
hi hagués dies nuvolosos, no. Peró 
el conjunt era alegre. Tots féiem pi-
nya. Ens molestava si un de nosal-
tres procurava eludir la seva tasca 
i responsabilitat. Més d'una vegada 
van sorgir tensions entre la cuina i 
l'equip de monitors, peró sempre bi 
havia qui procurava fer de poní i 
restablir les bones relacions i tornar 
a passar a la situació de bona convi-
véncia. Les nits, després de la reu-
nió de monitors, en més d'una ocasió 
les cuineres acceptaren de bon grat, 
la majoria de vegades, les bromes 
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gue els monitors els hi gastaven. 
Elles eren per a nosaltres com la 
nostra mare, de tant en tant ens ron-
dinaven, peró després somreien 
veient la paciencia que tenien amb 
els infants. 
Els millors records i els més vius 
que guardo de les Colónies de Cas-
tellcir, són aquells vespres a la Sala 
de monitors on anávem revisant la 
nostra tasca i Ies nostres actituds, on 
érem capagos de dir-nos coses els 
uns ais altres que en altres ocasions 
o que d'altres persones no accepta-
ríem. Aquelles nits fent rotllana sota 
l'alzina tot cantant o simplement 
contemplant Tcsíelada i escoltant el 
silenci de la nit. 
EL MOVIMENT DE COLÓNIES DURANT L'ANY 1971 
JOAN M A R I A A R A N S I T O S T 
(Vica r i de Castellar, 1971) 
Potser per les meves circumstán-
cies personáis, viscudes en aquell 
any, tinc encara molt viu el record 
de Ies colónies de Castellar. Intenta-
ré abreujar una mica tot el que re-
cordó i que be reviscut també amb 
la lectura deis retalls de Forja 
d'aquella época. 
¿Qué várem intentar durant aquell 
any? A nivell estructural la primera 
qüestió que calia resoldre, era acon-
seguir una independéncia total a ni-
vell de servéis. 
E r a molt dificultós estar sempre 
sotmesos (tot i la bona voluntat que 
cal reconéixer i remerciar una ve-
gada més a tots els pares que bi 
participaven) a trobar i organitzar 
els suministres a les tandes de Co-
lónies i d'altres problemes que sor-
gien o podien sorgir a les tandes, 
com per exemple el trasliat en cas 
de malaltia o d'accident. Per aixó 
es pensá en la compra d'un vehicle 
que es concretá en aquell famós jeep 
que no cree pas que encara sobrevis-
qui. 
També es pensá en un nou indret 
on fer les tandes de colónies, dona-
des les dilicultats que en aquell mo-
ment ens posava Tamo de la Casa 
Nova de Castellcir Es varen fer 
molts quilómetres per tots els in-
drets de Catalunya, i es varen trobar 
cases molt interessants, peró bi ha-
via pegues insuperables davant els 
aventatges que oferia Castellcir- era 
aprop, molts pares bi tenien un afec-
Joan M. Arans tallant els tronos que fe-
ren de país majors al magniflc circ cons-
truit a la tanda del 1971. 
te molt específic, era el brcssol de 
les nostres colónies i aixó va pesar 
molt en aquells moments. Peró els 
que llavors bi treballárem recorden 
que va ser una Iluita constant i dura 
per oferir altres alternatives. S'bau-
rien estalviat molt esforgos i despe-
ses posteriors que a mi m'ban dol-
gut com si fossin despeses própies. 
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